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"2021 一 Año de la Salud y del Personal Sanitario"
1$. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 




--------En la ciudad de La Plata, en el 1Q día del mes de diciembre de 2021, siendo las 17:05 
horas, se reú ne el Directorio de la Comisió n de Investigaci ones Cien tíficas de la provincia de 
Buenos Aires, a través de la plataforma oficial Webex, bajo la presidencia del doctor Carlos 
Na6n y con la presencia de las directoras doctoras Diana Suárez y Nora Goren, y los 
directores doctores Ernesto Gallegos y Jerónimo Ainchil, y la Secretaria Administrativa, 
profesora Rosana Valera, que actúa como Secretaria de Actas.------------------------------------------
El Orden del Día a tratar es el siguiente:-------------------------------------------------------------------------
1 ・ Aprobación del Orden del Día..................................................................................................
2. Informe de Presidencia.............................................................................................................
3・ Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica・-------
4・ Otros・... ......................................................................................................................................
1Aprobación del Orden del Día.
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día propuesto.-----------------------------------------------
2・・ Informe de Presidencia:
El Presidente informa al Directorio sobre diversas actividades de gestión desarrolladas:--------
・ El día viernes 19 de n oviembre la secretaria administrativa, Rosa na Valera, y el director 
provincial a cargo de la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, Leandro Andrini, 
asistieron de manera virtual, a la asunción por el periodo 2021 一 2025 de la flamante 
rectora de la Un¡versidad Provincial del Sudoeste (UPSO), doctora Andrea Savoretti. Esta 
asunción se realizó de manera presencial en la Sede Central, localizada en Pigüé, y 
contó con la presencia, entre otras, del Rector saliente de la UPSO, investigador de la 
CIC, doctor Hernán Vigier, la secretaria de gobierno del Municipio de Saavedra, 
licenciada Alejandra González y el primer Rector de la UPSO y actual director del Centro 
de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), Centro asociado a la 
CIC, ingeniero José Porras.-------------------------------------------------------------------------------------
- El jueves 25 de noviembre el director Provincial de Vinculación y Transferencia de la CIC, 
Roberto de Rose, recibió a un equipo técnico de Agua y Saneamientos Argén tinos S.A. 
(AySA) que visitó la planta de abatimiento de arsénico diseñada por investigadores de la 
un ¡dad conformada por la Planta Piloto Multipropósito (PlaPiMu) y el Laboratorio de 
Servicios a la Industria y al Sistema Científico (LaSelSic) (UPL)..........................................
AySA, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas a veintiséis (26) 
partidos del conurbano bonaerense y la ciudad Autdnoma de Buenos Aires, está 
interesada en métodos alternativos para eliminar arsénico del agua. Roberto de Rose los 
recibió en la UPL, ubicada en el campus tec no lógico de la CIC en la localidad de Gonnet, 
donde se encuentra un modelo de la planta que permite llevar el agua contaminada a 
niveles aceptables para el con sumo huma no.
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Por parte del equipo científico se encontraban el director de la UPL, Jorge Jíos, Edgardo 
Soto y Guido Mastrantonio. Desde hace años la UPL viene trabajando en una planta 
piloto de abatimiento de arsénico que elimine de forma segura el arsénico y flúor de 
aguas que se extraen de napas・ Para la remoción del arsénico, la planta emplea una 
arcilla específica que por su composición permite limpiar el agua de este contaminante y 
volverla apta para su consumo.--------------------------------------------------------------------------------
El lunes 29 de noviembre el director provincial a cargo de la Un ¡dad de Coordinación y 
Control de Gestión, Lea ndro Andri ni, asistió como miembro integrante del Consejo Asesor 
Provincial al segundo en cue ntro prese ncial celebrado en el Salón de las Banderas del 
edificio del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires・ En tal encuentro se 
trató y aprobó la oferta académica y la presentaci6n del Proyecto Institucional del Instituto 
Universitario Policial Provincial ''Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich".
El lunes 29 de noviembre en el marco de la inauguración del ciclo de formación en la 
investigación: “Pensar el presente de la formación y proyectar el futuro", organizado por el 
Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES), centro asociado a la CIC, y la 
Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Un¡versidad Nacional del Centro de la 
provincia de Buenos Aires (UNICEN), el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Nación, Daniel Filmus y el presidente CIC3 Carlos Na6n, compartieron la charla 
inaugural ^Universidad pública, política científica y desarrollo soberano”. Participaron de 
la misma la directora del NEES, Andrea Díaz, el rector de la UNICEN, Marcelo Aba, y la 
decana de la FCH, M6nica Blanco. Tras sendas exposiciones, ambos respondieron 
preg un tas de quienes participaron al evento.-------------------------------------------------------------
En horas de la tarde el presidente de la CIC, Carlos Naón, asistió a una reunidn 
concertada en la Municipalidad de Berisso convocada por las autoridades locales para 
dar tratamie nto a 日 Igunos puntos relaci on ados con ambie nte suste ntable, producció n eco- 
sustentable, y sistemas en ergéticos no contamina n 怕 s para la Isla Pauli no. De la reunió n 
participaron el intendente de Berisso, Fabia n Cagliardi, el coord i nador de Isla Pauli no, 
Andrés Aguiar, el presidente de Y-TEC, Roberto Salvarezza, el vicepresidente de Y-TEC, 
Eduardo Dvorki n, el decano de la Facultad de Cien cías Exactas de la Universidad 
Nació nal de La Plata (UNLP), Mauricio Erben, el secretario de Extensión Universitaria de 
la Facultad de Cien cías Exactas de la UNLP, Guido Mastrantonio. Además, acompañaron 
al presidente la directora provincial María Elena Vela y el director provincial Leandro 
Andri ni......................................................................................................................................
El martes 30 de noviembre el presidente de la CIC, doctor Naón, participó de la firma de 
un Convenio Marco entre y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y la Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional provincia de Buenos Aires. El Convenio
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tiene como objetivo acercar a las partes para gen erar trabajos en conjunto para la 
promoción, formación y acercamiento de la ciencia y tecnología a las afiliadas y afiliados 
de la organización gremial.--------------------------------------------------------------------------------------
La rúbrica del Convenio, que tuvo lugar en la sede de la UPCNBA, estuvo encabezada 
por el presidente de la CIC, Carlos Na6n, el director provincial de Vinculación y 
Transferencia, Roberto de Rose; el director provincial de la Unidad de Coordinación y 
Control de Gestión, Leandro Andrini; y en representación de la UPCNBA, el secretario 
Gen eral, Carlos Quintana; la secretaria Adjunta, Fabiola Mosquera; el subsecretario de 
Profesio nalizaci6n, David Quinta na Murta, el secretario Gen eral de la comisió n interna de 
la CIC, Ignació Paulino, y el delegado del organismo, Nahuel Wierzbinski.---------------------
- Informe de avance sobre kit QUNITA (Provincia de Buenos Aires):
En el marco del trabajo conjunto de la Subsecretarías de Ciencia, Tecnología e 
Innovacidn y de Industrias Pymes y Cooperativas del Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de la Provincia, la CIC y los ministerios de Justicia y de Salud de 
la Provincia en el Plan QUNITA (como se refiriera en Informes previos ・ Acta N- 1535 y 
siguientes). Con relación a esta 怕mática, se han mantenido varias reuniónes de trabajo 
en forma virtual y presencial, todas llevadas adelante desde la dirección provincial de 
Vinculación y Transferencia a cargo Roberto de Rose, entre las que se destacan la visita 
al Penal NQ 1 de Lisandro Olmos donde se iniciarán las capacitaciones en el marco del 
Trograma HACER”，para la reinserción social de personas privadas de su libertad.--------
Para que la producción del set Qunita pueda realizarse en las cárceles se está trabajando 
en la adecuación del diseño tanto del set, como de su circuito de producción・ Para ello, 
tanto en las capacitaciones como en el armado de los talleres, participan activamente los 
Centros vinculados a la CIC5 CIDEPINT (controles de calidad, instalación de fresas y 
túneles de pintura y capacitación), LEMIT (ensayos de resistencia de materiales), 
CEMECA (controles de dimensi on alidad) y Centro de Diseño (adecuación del set).----------
3.-  Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica:
3.1. - Carrera de lnvestigador/a Científica/o Tecnológica/o
3.1.1. - 3.1.1- Promociones de Carrera lnvestigador/a Científico/a Tecnológica/a ■
El Directorio toma conocimiento del Acta NQ 83 (IF-2021- 30648422- GDEBA-DGCCIC) de la 
Junta de Calificaciones de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (Decreto Ley 
9688/81 y modificatorias), y en coincidencia con las recomendaciones surgidas de las 
evaluaciones de Investigadores e Investigadoras resuelve:-----------------------------------------------
a) Aprobar la promoción a la categoría de lnvestigador/a Independiente:
・ Al doctor Fernández, Alejandro................ ................................. .................................
・ A la doctora Popovich, Cecilia Angelines.--------------------------------------------------------
b) Aprobar la promoción a la categoría de lnvestigador/a Adjunta sin Director/a:
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- A la doctora Riera, Eliana.--------------------------------------------------------------------- -------
・ A la doctora Torres, Yanina.----------------------------------------------------------------- ---------
c) Aprobar la promoción a la categoría de lnvestigador/a Adjunto con Director:----------
・ A la doctora Gugole Ottaviano, María Fernanda.----------------------------------------------
d) Aprobar una nueva evaluación en Comisión Asesor Honoraria:----------------------------
・ Aprobar la recome nd aci6n de la Junta de Calificaciones de la solicitud de
promoción de la investigadora doctora Cardillo Evangelina Cinthia, antes de tomar 
una decisión, sea analizada por la Comisión Asesora Honoraria (CAH) de Física, 
Matemáticas y Astronomía・---------------------------------------------------------------------------
e) Denegar solicitudes de promociones:------------------------------------------
- De la doctora Susana Bargo.------------------------------------------------------------------------
・ Del ingeniero Pablo Ixtania.--------------------------------------------------------------------------
f) Aprobar la Promoción a Investigador Superior:--------------------------------------------------
・ Del doctor Mártire, Daniel Osvaldo.----------------------------------------------------------------
El Acta NQ 83 de la Junta de Calificaciones se agrega como parte integrante de del Acta como 
AnexoL
3.2.- Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo
321 ・・ Ingresos a Carrera Personal de Apoyo CIC - Convocatoria 2020 (CICPA21)
El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento de cinco (5) cargos de ingreso a la Carrera de 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de la CIC5 en el marco de la Convocatoria 
2020 (CICPA21), cargos adjudicados teniendo en cuenta los criterios de territorialidad, 
distribución disciplinar, orden de mérito y lista de espera publicada en las Actas N° 1535 y 
1537.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta decisión es tomada teniendo en cuenta análisis presupuestario de acuerdo al Plan de 
Acción 2021, las respectivas renuncias y la nómina de jubilaciones ocurridas durante el 
transcurso de este año.------------------------------------------------------------------------------------------------
El listado de ingresantes propuestos de la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo se agrega como parte integrante del Acta como Anexo II.-----------------------------------
4.-  Otros:
4.1.-  Convocatoria para proyectos audiovisuales de Comunicación Pública de la 
Ciencia y la Tecnología - Programa de terrítorialización de la CPCyT en la provincia de 
Buenos Aires.
El Directorio aprueba las Bases y Condici on es, el Formulario de Presentació n y la Grilla de 
Evaluación de la convocatoria realizada desde la Dirección Provincial de Comunicación y 
Divulgación Científica en coord i naci6n con la Subsecretaría de Común ¡cació n del ministerio 
de Producción, Ciencia Tecnologia e Innovación de la Provincia・ Las Bases y Condiciones, el 
Formulario de Solicitud y la Grilla de Evaluación se integran al Acta como Anexo IIL-------------
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4.2. - EX-2021-25717467-GDEBA-DSTYADCIC- Subsidios para publicaciones de 
divulgación Científica y Tecnológica (PDCT 21) - propuesta de Adjudicaciones:
El Directorio toma conocimiento de las presentaciones realizadas a la Convocatoria de 
Publicaciones de Divulgación Científica y Tecnológica (PDCT21) y resuelve adjudicar diez 
(10) Subsidios PDCT21 que han sido evaluados y recomendados por las Comisiones 
Asesoras Honorarias (CAH) pertinentes, reasignado los fon dos segú n las categorías de los 
mism os.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, encomienda se analicen nuevamente por las Comisiones Asesoras Honorarias los 
que han sido no recomendados, a fin de tomar una decisión para su adjudicación contando 
con disponibilidad presupuestaria.----------------------------------------------------------------------------------
Conforme el análisis de la CAH interviniente, el Directorio resuelve no admitr la solicitud 
presentada para acceder del Subsidio PDCT21 solicitado por la investigadora Alicia Romina 
MATEAZZI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los subsidios PDCT21 adjudicadas para publicaciones de divulgación científica se agregan 
como parte in teg ran te del Acta como Anexo IV.----------------------------------------------------------------
4.3. - Convenios:
4・3・・ EX-202卜 30071990- GDEBA-DSTYADCIC- Convenio Específico CIC- UNLP
El Directorio toma conocimiento y presta conformidad al Convenio Específico firmado ad 
referéndum por el preside nte Carlos Naón, entre esta Comisió n de Investigacio nes Cien tíficas 
y la Universidad Nacional de La Plata, suscripto el 5 de noviembre del 2021 ・ El Convenio 
Específico forma parte del Acta como Anexo V.----------------------------------------------------------------
Siendo las 17:30 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por concluida la Reunión, 
fijándose en principio, como fecha para la próxima Reunión de Directorio el día miércoles 15 







Dr. Ernesto GALLEGOS 
Director
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